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A tudományos kutatások eredményeit közlő szakirodalmak igazolják azt, 
hogy a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet a gyerme-
kek és családjai életvilágára is számos negatív hatást gyakorol, illetve je-
lentősen befolyásolja a gyermekek fejlődését és iskolai életpályájuk ala-
kulását, továbbá azt is, hogy a gyermekek felzárkóztatásában és a követ-
kezményes lemaradás megelőzésében az oktatás mellett a nevelésnek, és 
a pozitív támogató társadalmi és iskolai környezetnek, a mikroklímának, a 
kortársi közösségnek is elévülhetetlen szerepe van (Kozma 1975, Liskó 
1997, Papp 1997, Forray – Hegedűs  2003, Fejes 2006, Keller – Márton  
2006, Havas 2008, Szűcs 2008, Andl – Kóródi – Szűcs – Vég 2009, Jancsák 
2013, Varga 2014, Fejős – Kállai – Keresztes-Takács – Máté 2015, Forray 
2015, Rayman – Varga 2017, Pápai – Varga 2018, Fehérvári – Varga – 
Ceglédi 2018, Varga 2018). A szabadidő-pedagógia a nevelés olyan ága, 
melynek lényege, hogy a célok meghatározta keretekben arra törekszik, 
hogy a nem formális és informális tanulás élmények által valósuljon meg. 
Az élménypedagógia egyik megvalósulási tere a nyári táboroztatás (Maj-
zik 1997, Mihály 2003, Bodor 2006, Heimann 2006, Kovácsné 2009, Man-
dák 2010, Borosán – Budai 2017, Trencsényi 2018, Nagy 2018).  A nyári 
táborokban való részvétel nem csak hatalmas élményt nyújt a gyermekek 
számára, de új ismereteket is elsajátíthatnak a programok során. Az Er-
zsébet-táborok a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára kerültek 
kialakításra, alapvetően azért, hogy minél több gyermek élvezhesse a 
nyaralás nyújtotta örömöket. A táborokban sok program közül lehet vá-
lasztani, melyek során az élmények nyújtása mellett cél a mintakövetéses 
tanulás, a probléma megoldási technikák nyújtása, készségek és kompe-
tenciák fejlesztése. A táborok vezetése évről-évre arra törekszik, hogy 
minél több gyermeket tudjon fogadni. 2019-ben már közel százharminc 
ezer fiatal volt részese az Erzsébet-táborok programnak (az ottalvós, a 
napközi táborokban és a fővárosi gyermekprogramokban együttesen).  
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2017-ben az Erzsébet-táborok „értéktérképének megrajzolása” 
céljával Jancsák Csaba vezetésével három éven át zajlott kérdőíves kuta-
tásban több mint 18000 gyermeket és 2800 kísérőt kérdeztek meg. Arra 
jutottak, hogy az Erzsébet-táborok legfőbb fejlesztő hatásait a közösségi 
és szociális kompetenciák terén, továbbá az érzelmi intelligencia fejlesz-
tésében lehet megadni, továbbá, hogy az Erzsébet-táborok által közvetí-
tett értékvilágot a tradicionális humanista társadalmi értékek jelentik, 
amelyek a zsidó-keresztény kultúra értékorientációival azonosak (Jancsák 
2020). 
Kutatásom legfőbb indoka (a személyes érdeklődésen felül) az 
volt, hogy véleményem szerint a tömegmédiában és a szakmai diskurzu-
sokban nem kap elég hangsúlyt ez a téma, és általánosságban is elmond-
ható, kevés ismeret áll rendelkezésre arról, hogy az Erzsébet- táborok mit 
tudnak nyújtani, milyen célkitűzés mellett és milyen eredményességgel a 




2.1 Kiinduló állításaim 
 
A szakirodalmak alapján témám kapcsán a következő kiinduló állításokat 
teszem. 
H1. Az Erzsébet-táborok „pedagógiai hitvallásának” középpontjá-
ban a gyermekek élmények általi fejlesztése áll.  
H2. A pedagógiai program tudatos szakmai alapokon és értékítéle-
teken nyugszik. 
H3. A nyári ottalvós táborok fejlesztő hatással vannak a táborozó 
gyermekekre. 
H4. A fejlesztő hatások kimutathatók a szociális kompetenciák 
esetében. 
H5. A tábor fejlesztő hatásait a rekreációs programok támogatják. 
 
2.2 A kutatás módszerei  
 
2.2.1 A kvalitatív kutatás  
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A mélyebb információszerzéshez két forrást választottam az interjúkészí-
tést és a résztvevő megfigyelést. Az Erzsébet-táborokról szóló interjúm 
elkészítéséhez Kőmüves Eszter szakmai vezetőt választottam alanynak. Az 
interjú alanyát szervezeti státusza és szakmai előismeretei alapján szakér-
tőnek tekintem a dolgozat tárgyában, mivel az Erzsébet táborok szakmai 
vezetője. Az interjúra a vírushelyzet miatt az online térben volt lehetősé-
gem.  
A 2019. év nyarán egy héten keresztül részt vettem a zánkai Erzsébet-
táborban. Az első négy turnus alatt, összesen egy hónapig voltam jelen a 
táborban. Résztvevői megfigyeléseimmel, illetve tapasztalataimmal ki-
egészítem az interjú elemzését. 
 
2.2.2 A kvantitatív kutatás 
 
A kutatás során a nyári „ottalvós” Erzsébet-táborokban 2017-ben történt 
adatfelvétel (kutatásvezető Jancsák Csaba) adatbázisának talaján végez-
tem másodelemzést. A 2017. évi adatfelvétel során 5159 tanulót és 1161 
kísérőt kérdeztek meg, önkitöltős papíralapú kérdőívvel. A kísérő kérdőív 
89 kérdéssort, a gyermek kérdőív 65 kérdéssort tartalmazott. A zánkai 
táborhely esetében összesen 4086 válaszadó töltötte ki a kérdőívet (3598 
tanuló és 488 kísérő), a fonyódligeti táborhely esetében pedig összesen 
2234 fő töltötte ki (1561 gyermek, továbbá 673 kísérő). A kérdőíveket a 
szociológiai adatfelvételek módszertana alapján operacionalizálták 
(Babbie 2006), specifikálva a táborozásról kialakult attitűdök és a táboro-
zók vélekedéseinek mélyebb megismeréséhez (Jancsák 2020).  
 
3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 
 
3.1. Feladatvállalás, programcélkitűzések, pedagógiai célrendszer, kompetencia-
fejlesztés – A kvalitatív kutatás eredményei 
 
Az Erzsébet-táborok alapvető célja, hogy olyan gyerekeknek nyújtsanak 
táborozási élményt, akiknek erre valamilyen oknál kifolyólag nincs erre 
lehetőségük.  
Magyarország Kormánya 2012-ben hívta életre az Erzsébet-
táborokat. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a 
továbbiakban: Erzsébet Alapítvány/Alapítvány) 2016 óta gondoskodik az 
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Erzsébet-táborok egész éves rendszeréről, amely hazánk legnagyobb tá-
boroztatási programjává vált az elmúlt években.  
Jogszabályi szinten a 2020. évi LXIV. törvény rendelkezik az Erzsébet-
táborokról. 
Az Erzsébet-táborok a magyarság- és honismeretet, a sport, a tu-
domány és kultúra szeretetét, a kereszténység alapértékeit előtérbe he-
lyezve nyújtanak testi, szellemi és lelki fejlődést segítő, rekreációs, szóra-
koztató, tartalmas és esélyteremtő egyéni vagy társas élményprogramo-
kat annak érdekében, hogy pozitívan alakítsák a táboron kívüli egyéni és 
közösségi létet, valamint elősegítsék az integrációt. Kompetenciafejlesztő 
hatásuk révén hozzájárulnak a gyermekeket és családokat támogató ál-
lami célkitűzések megvalósításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, a 
gyermekek szocializációjához, pihenéséhez és ismereteik bővítéséhez, a 
szociálisan rászoruló gyermekek élethelyzetének javításához, különösen 
az életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges étkezés, 
az életkoruknak megfelelő egészségi állapot elérését és a képességeiknek 
megfelelő tudás megszerzését segítő szolgáltatások, valamint az aktív 
kikapcsolódás lehetőségének biztosításával. Az Erzsébet-táborok emellett 
a magyarországi, a külhoni magyar és magyarul tanuló gyermekek eléré-
sével segítik a közösségépítést, valamint a külhoni magyarsággal és a vi-
segrádi együttműködésben részt vevő államokkal fennálló kötelék erősí-
tését. A 312/2020. (VI.30.) Kormányrendelet rendelkezik az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Erzsébet-
táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről. 
 
Tábortípusok 
Családi Erzsébet-tábor családok részére nyújt táboroztatási szolgál-
tatást azzal, hogy több napon át egy vagy 
több táborhelyen szállást, a tábor napi idő-
tartamához igazodó számú étkeztetést és 
családi szabadidős programot biztosít 
Napközi Erzsébet-tábor az oktatási azonosítószámmal rendelkező 
köznevelési intézmények, a kötelező köz-
művelődési feladatot ellátó intézmények, 
valamint a család- és gyermekjóléti szolgála-
tok és központok bevonásával napközbeni 
felügyeletet, szemléletformáló, kompeten-
ciafejlesztő és szabadidős programokat 
nyújt, valamint a tábor napi időtartamához 
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igazodó számú étkeztetést biztosít, elsősor-
ban a köznevelési intézmények gyermek-
csoportjai részére, a gyermekek lakóhelyén 
vagy annak vonzáskörzetében, egy vagy 
több helyszínen nyújtott gyermektáborozta-
tási szolgáltatásként 
Ottalvós Erzsébet-tábor több napon át éjszakai ott-tartózkodást is 
magában foglaló, folyamatos felügyeletet 
nyújt, egy vagy több táborhelyen szállást, a 
tábor napi időtartamához igazodó számú 
étkeztetést, valamint kompetenciafejlesztő 
és szabadidős programokat biztosít, első-
sorban a köznevelési intézmények gyermek-
csoportjai részére nyújtott gyermektáboroz-
tatási szolgáltatásként 
Erdélyi Erzsébet-tábor az Erdélyi Erzsébet-tábor elnevezésű tábor-
helyen több napon át éjszakai ott-
tartózkodást is magában foglaló, folyamatos 
felügyeletet nyújt, a tábor napi időtartamá-
hoz igazodó számú étkeztetést, valamint 
kompetenciafejlesztő és szabadidős (kiemel-
ten a  magyarságtudat, továbbá az anyaor-
szágról és a  határon túlról érkező táborozók 
közötti kapcsolat erősítését célzó) progra-
mokat biztosít a  Magyarországon és az  
Erdélyben működő, az  anyaországgal való 
kapcsolattartás elősegítésének érdekében a  
Kárpát-medencében élő gyermekek műve-
lődésével, magyar identitásuk megőrzésével 
kiemelten foglalkozó intézmények, elsősor-
ban köznevelési intézmények gyermekcso-
portjai részére nyújtott gyermektáborozta-
tási szolgáltatásként 
Gyógyító Szent Erzsébet-tábor az együttműködő partnerei bevonásával 
megvalósuló tábor egészségügyi intézmé-
nyek ellátotti körébe tartozó, betegséggel 
élő, betegségből gyógyuló gyermekek cso-
portjai részére nyújt egy vagy több, a tábo-
rozók speciális igényeinek megfelelő 
felszereltségű táborhelyen több napon át 
éjszakai ott-tartózkodást is magában fogla-
ló, folyamatos felügyeletet, a tábor napi 
időtartamához igazodó számú étkeztetést, 
valamint a gyermekek egészségi állapotának 
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megfelelő kompetenciafejlesztő és szabad-
idős programokat biztosít gyermektáboroz-
tatási szolgáltatásként 
Diabétesz Erzsébet-tábor az együttműködő partnerek bevonásával 
megvalósuló tábor egészségügyi intézmé-
nyek ellátotti körébe tartozó, 1-es típusú 
diabétesszel élő gyermekek csoportjai ré-
szére biztosít edukációs, szemléletformáló, 
kompetenciafejlesztő és szabadidős prog-
ramokat gyermektáboroztatási szolgáltatás-
ként azzal, hogy ezen belül  
– ottalvós táborok formájában több 
napon át éjszakai ott-tartózkodást 
is magában foglaló, folyamatos fel-
ügyeletet, egy vagy több táborhe-
lyen szállást, a tábor napi időtar-
tamához igazodó számú étkezte-
tést is nyújt, vagy  
– napközi táborok formájában nap-
közbeni felügyeletet, valamint a 
tábor napi időtartamához igazodó 
számú étkeztetést is nyújt 
 
Az Erzsébet Alapítvány zánkai és fonyódligeti táborhelyén évről évre több 
ezer gyermek nyaral egy-egy héten át. Ezek a nyári táborok a hazai költ-
ségvetési forrás mellett, részben európai uniós támogatással valósulnak 
meg, az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 „A Tábor összeköt – Erzsébet Tábo-
rok” elnevezésű projekt által. Ez a két Erzsébet-tábor az álló tábor kategó-
riába, továbbá az élmény- és ismeretszerző táborok körébe tartozik (Bo-
dor, 2006, Dorka, 2014). Az ottalvós Erzsébet-táborok összesen három 
helyszínen kerülnek megrendezésre. A legnagyobb zánkai táborhelyszín 
több, mint 100 hektáron terül el. Fonyódligeten a Balaton partján 900 
gyermek nyaralhat egyszerre. Erdélyben, az ivói Erzsébet területe 2,5 
hektár, ahol összesen 180 férőhely van.   
Az Erzsébet-táborok összes tábortípusában résztvevő gyermekek 
létszáma a legutóbbi négy táboroztatási évben (2020-ban a vírushelyzet 
miatt nem volt ottalvós tábor) meghaladta a 400.000 főt. Ez az adat nem 
csak a nyári ottalvós táborokat foglalja magában, hanem az egyes telepü-
léseken szervezett napközi táborokat is. Ez a sok százezres adat (évenkén-
ti mintegy százezer fő) arra enged következtetni, hogy az Erzsébet-
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táborok a hazai legnagyobb gyermek- és ifjúsági program. Jól megfigyel-
hető az ábrán, hogy 2016-ban az Erzsébet-táborok indulásakor 
kilencvenezren vettek részt, 2017-ben a résztvevők száma már százezer 
fölé emelkedett. Ez arra enged következtetni, hogy a tábor egyre több és 
több gyermeknek és családnak tud segítséget és felejthetetlen élménye-
ket nyújtani. 2018-ban és 2019-ben ezen számok még tovább emelkedtek 
egészen közel százharminc ezer résztvevőig. (ld. 1. ábra) 
 
 
1. ábra Az Erzsébet-táborok résztvevőinek száma 2016-2019 (fő) 
Forrás: Adatok forrása: EKGYA, erzsbettaborok.hu, saját szerkesztés 
 
A táborszervezők tapasztalatai szerint egy-egy alapegység vonatkozásá-
ban a táborozás létszámát 150-200 emberig lehet kitolni, e felett már 
nem képes a csoport egyként működni. Ezért sok táborban (az Erzsébet-
táborokban is) azt a megoldást alkalmazzák, hogy a több száz odaérkező 
gyermeket altáborokba osztják szét, ezzel csökkentve a csoportlétszámot, 
ami elősegíti, hogy az altáborok egy csapatként tudjanak működni. A nyá-
ri Élménytáborok a tanítási szünet idején vannak, 6 napos 5 éjszakás 
ottalvós táborok, melynek keretében a gyermekek szállást, napi ötszöri 
étkezést, folyamatos gyermekfelügyeletet, kompetenciafejlesztő és sza-
badidős programokon való aktív részvételi lehetőséget, továbbá un. prog-
ramcsomagot kapnak (pl. hátizsák, altábornak megfelelő színű póló, nap-









2016 2017 2018 2019 
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A táborban való részvétel ingyenes, a táborozók számára nyújtott 
un. programcsomagok pedig hátránykompenzációs célokat is szolgálnak 
(pl.: póló, sapka, kulacs, törölköző). A táborhelyre való utazás megszerve-
zését is biztosítja az Alapítvány. 
A tavaszi és az őszi erdei iskola és osztálykirándulások időszakában 3 
nap/2 éjszakás osztálykirándulásos programot biztosít az Alapítvány. Jel-
lemzően köznevelési intézmények osztályai vesznek részt ezen táborozási 
formában. 
Rendkívül sok program érhető el a résztvevő fiatalok számára, ám 
a programok koordinálása igen nagy feladat. Ebben vesznek részt az úgy 
nevezett TESOk, azaz a Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak, 
vagyis jellemzően egyetemisták, de vannak például, egyetemi tanárok 
vagy végzett pedagógusok, illetve 20-25 éve pályán lévő szakemberek, és 
más területről érkező, de táboroztatási tapasztalattal rendelkező szak-
emberek is. A TESOk a táborozás előtt orientációs képzésen vesznek 
részt. Minden feladathoz általában két TESO van beosztva. Ők bonyolítják 
le az eseményeket, ők pakolják elő a szükséges eszközöket és ők is pakol-
nak el. Abban az esetben, ha a programot külsős előadó vezeti, a 
TESOknak mindenben segíteni kell az előadóknak. Egyes feladatok ismer-
tetése és lebonyolítása is a TESOk feladata. A programok között sok isme-
retterjesztő és érzékenyítő program is található. Egy példát hozok. A Nem 
Adom Fel Alapítvány rendezésében egy érzékenyítő program működik a 
táborban. E program lényege, a táborozók megtapasztalhatják, hogyan 
élik mindennapjaikat a különböző sérültséggel élő embertársaik, milyen 
speciális szükségletekkel rendelkeznek, a hétköznapi tevékenységek mi-
lyen kihívások elé állítják őket. A program célja, a társadalmi befogadás, 
illetve a társadalmi kohézió növelése, a szociáliskompetencia-fejlesztés, 
az érzelmi intelligencia fejlesztése, továbbá a hatékony kommunikációt és 
önbizalmat is erősíti.  
A zánkai és fonyódligeti táborhelyeken a nyári táborok szakmai 
programját TESO-k mellett ATV-k (Altáborvezetők) valósítják meg. Mun-
kájukat az Alapítvány Balatoni Erzsébet-táborok Igazgatóságának munka-
társai, az igazgató, a táborvezetők, programkoordinátorok és programasz-
szisztensek támogatják. A táborba a gyermekcsoportok kísérőkkel érkez-
nek. Az Erzsébet-táborokról szóló törvény alapján a gyermekek felügyele-
tét ellátó kísérő az a tizennyolcadik életévét betöltött, büntetlen előéletű, 
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cselekvőképes személy, aki a táborba vele együtt érkező gyermekcsoport 
felügyeletét látja el. 
TESO/ATV pozícióra főként egyetemisták jelentkezését várják. A 
kiválasztási folyamat során megfelelt jelentkezők számára kötelező felké-
szítést biztosítanak. A felkészítésen hasznos, gyakorlati, élménypedagógi-
ai tudást, konfliktuskezelést, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igé-
nyű táborozókkal kapcsolatos ismereteket adnak át, a TESOk megismer-
hetik a nagy létszámú táboroztatással kapcsolatos sajátosságokat. A tábo-
roztatás alatt munkaszerződést kötnek az egyetemistákkal, akik hasznos 
tudást szereznek és egyben a tanulmányaiknak megfelelő gyakorlatot is.  
Az eltérő környezetből érkező, eltérő szociális adottságokkal ren-
delkező (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és sajátos nevelési igényű) 
gyermekek számára a táborban való részvétel lehetőséget biztosít egymás 
megismerésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, magas színvonalú prog-
ramokon való részvételre. A tábori személyzetet előzetes érzékenyítő prog-
ram keretében készítik fel a speciális igényű gyermekek szükségleteire való 
megfelelő válaszokra. A programok lehetőséget adnak arra, hogy az iskolai 
időszak alatt megkezdett hátránykompenzációs folyamatok a nyári tanítási 
szünet ideje alatt is folytatódjanak a gyermekek életében. A játékos, él-
ménypedagógiai eszközök segítségével az egészséges életmód megismer-
tetésére és gyakorlására, a fizikai aktivitás növelésére, a tudományos isme-
retterjesztésre, az önismeretre, a mentális- és érzelmi intelligencia fejlesz-
tésére, a gyermekek vállalkozó kedvének növelésére, a digitális kompeten-
cia fejlesztésére is lehetőség nyílik. A tábori foglalkozásokon szerepet kap 
az alkohol- és drogprevenció, a pályaorientáció, az elsősegélynyújtás, 
ahogy a kulturális programok (színház, koncert, zenei, dráma és táncfoglal-
kozások) és a környezeti nevelés is. A tábori részvétellel a csoportban zajló 
tapasztalati tanulás által a szociális kompetenciafejlesztés is megvalósul, és 
a közösségi képességek, az önelfogadás, a társakkal való hatékony kom-
munikáció, bizalomépítés célja is a gyermekek fejlesztésének.   
Összességében tehát a tábor lehetőséget ad a társadalmi befoga-
dásra és az esélyteremtésre, és (bár nem oktatási intézményről beszé-
lünk, de) a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célkitűzések megva-
lósulásának támogatására is, hiszen a táborozásban való részvétel a kö-
zösségi együttélés szabályainak megismerésére és gyakorlására is lehető-
séget ad. Mindez az elfogadás, az együttérzés, a törődés, a szabadság, a 
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felelősségvállalás, tolerancia társadalmi értékeinek megjelenését és 
internalizálását is jelenti.  
    
3.2 A kvantitatív kutatás eredményei 
 
A kutatás során a 2017. évi nyári ottalvós táborokban történt kérdőíves 
vizsgálat adatain végeztem másodelemzést (tanuló alminta N=5159, kísé-
rő alminta N=1161). 
Az ottalvós Erzsébet-táborokban a kérdőívet kitöltők körében majdnem 
kétszer annyi lány volt, mint fiú (ld. 2.ábra). A táborok szervezői töreked-
nek a nemek egyenlő arányára, s ez kisebb különbségekkel általában így is 
történik az egyes turnusok esetében. A 2. ábrán is jelzett arány azt mutat-
ja, hogy a mintában felülreprezentáltak a lányok. Ezt azért fontos számí-
tásba venni, mert amikor a programokat értékelik a gyerekek, nem biztos, 
hogy a lányoknak és a fiúknak ugyanazok a programok tetszettek. A hadi-
technikai park látogatása esetében például, véleményem szerint, ha csak 
a fiúk válaszait néznénk, sokkal több lenne az, akinek tetszene.  
 
 
2. ábra Nemek szerinti megoszlás az Erzsébet-táborban (2017) 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
 
A következő diagrammok azt a kérdéssort mutatják be, hogy a gyermekek 
a turnusok alatt mennyire érezték jól magukat a fonyódligeti és a zánkai 
táborokban. Ezt minden gyermek egy 1-5-ig terjedő skálán jelölhette.  
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A válaszokat összesítve jöttek ki az átlagértékek minden turnusban. Megál-
lapítható, hogy Fonyódligeten a 4. turnus és a 9. turnus kiugróan magasabb 
értéket kapott, mint a többi. A legalacsonyabb értékelést a 7. turnus diákjai 
jelölték. Összességében elmondható, hogy a diákok csoportja az 1-10 tur-
nusban Zánkán és Fonyódligeten is 4-es feletti átlagot jelöltek meg (ld. 3. 
ábra, 4. ábra), amely azt mutatja, hogy a tábor által szervezett programok 
élvezhetőek voltak a gyerekek számára. További elemzés tárgya lehetne, 
hogy egyes turnusok esetében némileg alacsonyabb értékek, a fonyódligeti 
táborhelyen a 7. turnus, illetve a zánkai táborhelyen a 2. turnus esetében 
mi okozta ezt a különbözőséget, azonban a kérdőív nyílt kérdése esetében 
erre vonatkozó további információt nem tudtunk kinyerni. 
 
 
3. ábra A tábor programjainak értékelése a gyermekek szemszögéből 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
 
 
4. ábra A tábor programjainak értékelése a gyermekek szemszögéből 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
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Az alább közölt összesített értékelés (ld. 5. ábra) több kérdést elemez és 
összehasonlítja a fonyódligeti és a zánkai táborokat. Minden kérdésre 1-5 
terjedő skálán lehetett a válaszokat megjelölni. A táborhely mindkét he-
lyen megfelelő volt a diákok számára. Az összesített adatok alapján 4,4-re 
értékelték mindkét helyszínt. A következő két kérdés az étel mennyiségé-
re és ízletességére kereste a választ. A fonyódligeti táborhelyen mindkét 
kérdés esetében magasabbra értékelték, mint Zánkán. Mindkét esetben 
körülbelül 2 tizeddel jobbnak ítélték az ételek mennyiségét és ízét is. Az 
utolsó kérdés mindkét táborban arra kereste a választ, hogy mennyire 
érezték jól magukat a gyerekek a táborokban. Mindkét táborhelyszínen az 
összesített eredmények 4 feletti értéket értek el. A fonyódligeti táborban 
ez az érték 4,65 lett, míg a zánkaiban 4,4 volt.  
 
 
5. ábra Gyermekek összesített értékelése a táborról 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
 
A tábor a társadalmi tőke növelésére is hangsúlyt fektet. Azzal, hogy a 
gyermekek a táborban más diákokkal ismerkedhetnek meg, saját társa-
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dalmi tőkéjüket, ismeretségi körüket bővíthetik. A diákok a közös prog-
ramok során, továbbá szálláshelyeiken is ismerkedhetnek egymással. Ko-
rábban már szó volt arról, hogy a táborba érkező gyermekeket különböző 
színű altáborokban helyezik el. A diákcsoportok idegen csoportokkal ke-
rülnek egy lakóházakba. Itt a szabadidejükben együtt játszhatnak, fociz-
hatnak. A kutatásban arra is kíváncsiak voltunk, hogy a turnusok alatt 
szereztek-e új barátokat az odaérkező gyermekek. A diagramm alapján 
határozottan kijelenthetjük, hogy a diákok majdnem 90%-a mind 
Fonyódligeten, mind Zánkán szerzett új barátokat. Fonyódligeten mind-
össze 10,4 %, Zánkán pedig 13% válaszolt nemmel erre a kérdésre. A tá-
borok közvetlen célközönsége (a gyermekek) és közvetett célközönsége 
(a szülők) az aktív szabadidő-eltöltés mellett tulajdonképpen ezt várják a 
nyári táborozásoktól, így ez a visszajelzés (tíz táborlakó gyermekből kilenc 
új barátságokat kötött a tábor alatt) megerősíti a szociális kompetenciák 
fejlesztésével kapcsolatos kiinduló feltételezésemet. 
 
 
6. ábra Új barátok megismerése az Erzsébet-táborban 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
 
A következőkben a kísérők válaszait elemzem. A kísérőket arról kérdezték, 
hogy véleményük szerint milyen tényezőben mennyire fejleszti a diákokat az 
Erzsébet-tábor. A kategóriák a következők voltak: sport és rekreáció, művé-
szeti nevelés, hagyományőrzés és a magyarság értékeinek megőrzése.  
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A kísérők 1-5 terjedő skálán jelölhették válaszaikat (ld. 7. ábra). 
Fonyódligeten és Zánkán is a legtöbbet fejlesztett területnek a sportot és 
a rekreációt jelölték. Fonyódligeten 4,7, Zánkán pedig 4,69 lett az összér-
ték. Mindkét helyen a legalacsonyabb átlag pontszámot a művészeti ne-
velés érte el. Középső helyen végzett a magyarság értékeinek megőrzése 
és a hagyományőrzés. A tábor célkitűzései közé tartozik, hogy a progra-
mokon szerepeljen a hagyományőrzés és a magyarság értékeinek megőr-
zése. Az alábbi diagramm arról ad visszajelzést, hogy a kísérők szerint ezt 
a célt elérik a táborok. Az összes kategória 4 feletti átlagot ért el. 
 
 
7. ábra Kísérők véleménye az Erzsébet-táborok fejlesztő hatásairól 
Forrás: Erzsébet-táborok, Jancsák Csaba, 2018 
 
A tábor fejlesztő hatását további öt szempont alapján is vizsgálták a kísé-
rők véleménye alapján. A legmagasabb értékeket Zánkán az érzelmi intel-
ligencia és önbizalom, önismeret fejlesztése (4,8), a közösség- és csapat-
építés (4,79) és a szociális kompetenciák fejlesztése (4,77) érte el. A füg-
getlen, önálló gondolkodás fejlesztése (4,74) és az erőszakmentes konflik-
tuskezelés (4,69) területén valamennyivel alacsonyabb értéket értek el. 
Fonyódligeten a legmagasabb értéket a közösség- és csapatépítés (4,9) 
érte el. A második legmagasabb átlagot a szociális kompetenciák fejlesz-
tése és az érzelmi intelligencia és önbizalom, önismeret fejlesztése érte 
el, 4,8-as értékkel. Az utolsó helyen a független, önálló gondolkodás fej-
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lesztése (4,7) és az erőszakmentes konfliktuskezelés (4,69) foglal helyet. 
Fontos megemlíteni, hogy minden kategóriában az értékek 4 felett he-
lyezkednek el. Ebből egyértelműen azt lehet levonni, hogy minden terüle-
ten láttak fejlődést a kísérők a táborokban.  
 
 
8. ábra Kísérők véleménye az Erzsébet-táborok fejlesztő hatásáról 





Kutatómunkám kezdetekor utánajártam, kikerestem és átolvastam a tábo-
rozás-pedagógiáról és az Erzsébet-táborokról fellelhető szakmai információ-
kat. A szakirodalom feldolgozása után kiinduló állításokat tettem, majd kvali-
tatív (tartalomelemzés, interjúkészítés, résztvevő megfigyelés) és kvantitatív 
(kérdőíves vizsgálat másodelemzése) módszertanokat alkalmazva kutatást 
folytattam. Ezek alapján a hipotézisem vizsgálatáról a következő összegző 
megjegyzések tehetők. Az első állításnak azt vetettem fel, hogy érvényesül 
az Erzsébet-táborok „pedagógiai hitvallása”, a gyermekek élményszerű fej-
lesztése. Az adatok azt mutatják, hogy az Erzsébet-tábor olyan programokat 
kínál a gyermekek számára, melyek szellemi fejlődésüket is elősegítik, mi-
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közben valódi interaktív élményt jelentenek a fiataloknak. Ezek alapján az 
első hipotézis igazoltnak tekinthető. A második hipotézisem (a pedagógiai 
program tudatos szakmai értékítéleteken nyugszik) vizsgálata során azt talál-
tam, hogy a tábor szervezése és megvalósítása számos olyan területet érint, 
amely a gyermekek fejlődését szakmai alapokon állva, tudatosan segíti (él-
ménypedagógia módszerekkel és játékokon keresztül). Ezeken belül a men-
tális- és érzelmi intelligencia fejlesztése, a tudományos ismeretterjesztés, az 
önismeret fejlesztése, az egészséges életmód megismerése és gyakorlása 
szerepel célként a tábor pedagógiai programjában. Nagy hangsúlyt fektetnek 
továbbá a drog- és alkohol prevencióra, valamint a pályaorientáció, a kultu-
rális nevelés, a hagyományápolás/értékőrzés, és a környezeti nevelés is 
hangsúlyos helyet képvisel a programelemek között. Azzal, hogy a táborban 
a gyermekek egy közösségbe tartoznak, megismerik a társas viselkedés kere-
teit és megtapasztalják az együttműködés pozitív hatásait, ezáltal a tábor a 
szociális készségeket fejleszti. A harmadik hipotézis vizsgálata során az ada-
tok alapján megállapítottam, hogy a nyári ottalvós táborok komoly fejlesztő 
hatással vannak a gyerekekre. A tábor a különböző szociokulturális háttérrel 
rendelkező (a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajá-
tos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő) gyermekek számára magas minőségi elvárások szerint működtetett 
szolgáltatásokat nyújt. A tábor konkrét megvalósulásának kialakításakor a fő 
szervezőelv az, hogy a táborozók szabadon válogathassanak a szakmailag 
megalapozott programok sokaságából. A tábori segítők a tábor kezdete előtt 
érzékenyítő foglalkozásokon vesznek részt, azért, hogy a speciális igényű 
gyermekek számára is megvalósulhasson a legnagyobb mértékű bevonódás. 
A táborban az elfogadás, a szabadság, a felelősségvállalás, a tolerancia meg-
tapasztalása igen fontos helyet foglal el, ezzel segítve a táborozók szociális, 
közösségi és egyéni fejlesztését. Mindezek alapján a harmadik hipotézis is 
igazoltnak tekinthető. A negyedik hipotézist, miszerint a fejlesztő hatások 
kimutathatók a szociális kompetenciák esetében, a kérdőíves kutatás adata-
inak másodelemzése során vizsgáltam. Az adatok alapján megállapítható, 
hogy a táborozás alatt a gyermekek szociális kompetenciái a társas kapcsola-
tok terén fejlődnek. Ugyanezt erősítették meg a kísérők által adott válaszok 
is a tábor fejlesztő hatásai vonatkozásában. Ezek alapján ezt a hipotézist is 
igazoltnak tekinthetjük. Az utolsó hipotézisemben feltételeztem, hogy a fej-
lesztő hatásokat a rekreációs programok támogatják. Az adatok alapján ez a 
kiinduló állítás is igazoltnak tekinthető.  
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